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Hari Kusuma Dharmawan. (K1310035). ANALISIS KEMAMPUAN 
PEMECAHAN MASALAH DALAM POKOK BAHASAN SISTEM 
PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL DITINJAU DARI GAYA 
KOGNITIF (Penelitian Dilakukan di MTs Negeri Sragen Tahun Ajaran 
2017/2018). Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Desember 2017.  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Kemampuan 
pemecahan masalah  siswa SMP menurut John A. Malone pada pokok bahasan 
SPLDV ditinjau dari gaya kognitif reflektif dan impulsif. (2) mengetahui faktor-
faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah siswa SMP 
menurut John A. Malone pada pokok bahasan SPLDV ditinjau dari gaya kognitif 
reflektif dan impulsif..  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek dalam 
penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. Subjek 
pada penelitian ini adalah 4 orang siswa kelas VIII-A MTs Negeri Sragen, yang 
terdiri dari 2 orang siswa dengan gaya kognitif reflektif, dan 2 orang siswa dengan 
gaya kognitif impulsif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 
teknik angket dan wawancara berbasis tugas yang dilakukan pada materi sistem 
persamaan linear dua variabel. Teknik keabsahan data yang digunakan pada 
penelitian ini adalah triangulasi waktu dan menggunakan kecukupan referensi. 
Langkah-langkah dalam analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh bahwa : (1) kemampuan 
pemecahan masalah siswa dengan : (a) reflektif: kemampuan pemecahan masalah 
tingkat subtance – completion atau dengan kecermatannya mampu menyelesaikan 
masalah (b) impulsif: kemampuan pemecahan masalah siswa dapat berada pada 
rentang tingkat approach – result, karena kurang teliti sehingga melakukan sedikit 
kesalahan. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan problem solving 
siswa MTs Negeri Sragen dalam menyelesaikan masalah matematika pada pokok 
bahasan SPLDV, antara lain sebagai berikut: (a) Tingkat pemahaman siswa dalam 
mencermati, menelaah dan memahami setiap masalah yang diberikan. (b)Tingkat 
pemahaman dan penguasaan siswa terhadap konsep, sifat atau aturan berkaitan 
dengan materi operasi pada SPLDV. Masih banyak siswa yang kurang paham 
mengenai cara menyelesaikan SPLDV. (c) Kemampuan merelasikan konsep materi 
dengan alur pemecahan masalah yang akan dilakukan. (d) Inisiatif dalam 
memunculkan ide-ide pemecahan masalah dan memadukan informasi yang telah 
dipahami serta mengkombinasikan konsep ke dalam pemecahan masalah. Hal ini 
sangat dipengaruhi oleh banyaknya latihan soal yang dilakukan siswa. Dengan 
banyaknya latihan mengerjakan soal yang memiliki tingkat kesulitan bervariasi, 
diharapkan dapat mengasah kemampuan siswa dalam menemukan ide, 
mengintegrasikan informasi serta mengkombinasikan konsep ke dalam pemecahan 
masalah. (e) Kemampuan siswa terhadap berbagai kemungkinan pemecahan 
masalah serta kemampuan matematis siswa dalam menemukan ide ke dalam 
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penyelesaian permasalahan. Kebanyakan dari siswa belajar dari contoh sehingga 
ketika dihadapkan dengan masalah baru siswa sering merasa kesulitan.  Selain itu 
kebanyakan dari mereka mengerjakan soal tanpa identifikasi pengerjaan yang jelas 
sehingga tidak jarang siswa menjadi bingung sendiri dengan apa yang ia kerjakan. 
(f) Ketelitian siswa terhadap SPLDV. Masih banyak dijumpai siswa melakukan 
kesalahan dalam perhitungan penyelesaian terutama pada SPLDV. (g) Keefektifan 
metode dan media pembelajaran yang digunakan guru dalam kegiatan belajar 
mengajar dengan menyesuaikan kemampuan awal siswa. 









Hari Kusuma Dharmawan (K13100035) ANALYSIS OF SOLVING SYSTEMS 
OF LINEAR EQUATIONS IN TWO VARIABLES FROM THE 
PERSPECTIVE OF COGNITIVE STYLE (The Research is Conducted in 
MTs Negeri Sragen School Year 2017-2018). Thesis. Faculty of Teaching and 
Education Sebelas Maret University. December 2017.  
The research aims to: (1) Describe the problem solving capacity of junior 
high school student according to John A. Malone towards the subject of System of 
Linear Equations in Two Variables (SPLDV) from the perspective of impulsive and 
reflective cognitive style. (2) Determine the factors affecting students’ problem 
solving capacity according to John A. Malone in the subject of SPLDV viewed from 
the impulsive and reflective cognitive style. 
The research is descriptive qualitative research. The research subject in 
this research is taken with purposive sampling technique. The subject research are 
four 2nd grade students of MTs Negeri Sragen; two students employed cognitive 
reflective syle and the rest applied cognitive impulsive style. Data collection 
technique in this research is done by employing questionnaire technique and 
interview based on assignment conducted in SPLDV subject. Data validation 
technique engaged in this research are triangulation, time, and adequate reference. 
The process of data analysis involves data reduction, data serving, and conclusion 
drawing.  
The result of the analysis shows that: factors affecting the capacity of the 
students of MTs Negeri Sragen in math problem solving  on the subject of SPLDV 
are as follow: (a) Students’ level of comprehension in examining, scrutinizing, and 
understanding the given problems. (b) Students’ level of comprehension and 
proficiency towards the concept, characteristic, or rule related with operations 
material of SPLDV. There are significant numbers of student hardly understand on 
how to solve the SPLDV. (c) The ability to connect the concept of the material wih 
the problem solving steps. (d) Initiative in finding problem solving ideas and mixing 
the information which has been understood and combining the concept into the 
problem solving. However, it is influenced by the amount of practice done by the 
student. As the student encounters more assignment practice with various difficulty 
levels, it is expected to sharpen their ability in discovering ideas, integrating 
information, and combining concept into the problem solving. (e) The ability of the 
students towards the problem solving possibilities and their mathematical ability 
and skill to come across the idea into the problem solving. The majority of the 
students are learning from the example and thus they find it difficult to tackle new 
problem. Meanwhile, most of them do the assignment practice without a clear 
method, therefore they get confuse frequently. (f) Students’ accuracy towards 
SPLDV. There are a great number of students that have miscounted particularly on 
SPLDV. (g) The effectiveness of the method and learning tool applied by the 
teacher in the learning and teaching activity that meets student’s ability. 
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